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Транспорт занимает важное место в системе управления материальными потоками с позиций логистики. В зависимости от сложности рассматриваемой логистической системы значимость транспортного фактора (транспортной составляющей) различная. Наиболее остро необходимость детального изучения функционирования транспортной подсистемы возникает при управлении логистическими цепями (цепями поставок). 
Согласно [1], одним из источников повышения эффективности управления цепями поставок является непрерывный мониторинг всей логистической цепи, своевременное определение отклонений и нарушений в функционировании цепи. Ввиду этого, а также принимая во внимание, что транспортная подсистема наделена различными аспектами – экономическими, техническими, технологическими и другими – можно сформулировать существование научной проблемы. Сформулировать данную проблему можно следующим образом – разработка подхода к оценке работы транспорта (функционированию транспортной подсистемы) в логистических системах в условиях трансформации взаимодействия участников.
В качестве одного из средств решения поставленной проблемы можно принять такое направление в исследовании систем различной природы, как диагностика. Данное направление на текущий момент достаточно интенсивно развивается. Инструменты диагностики задействуются в различных системах – технических, экономических, биологических и др. Такое широкое применение диагностики свидетельствует о ее большом потенциале. 
Следует отдельно отметить, что термин диагностика в настоящее время трактуется по-разному, в зависимости от объекта приложения. Также имеется широкое синонимичное использование с другими известными терминами, например, «диагностика и анализ», «диагностика и аудит», «диагностика и мониторинг» и др. Отсутствие четкости в разграничении указанных понятий ставит задачу проведения отдельного исследования по данному вопросу. 
Первым этапом необходимо определить характеристики транспортной подсистемы. Руководствуясь [2], можно выделить следующий блок основных проблем, связанных с функционированием транспорта в логистической системе – табл. 1. 

Таблица 1
Типичные (основные) проблемы транспортной логистики (на основании [2])
Проблемы внешней транспортной логистики	Проблемы внутренней 
транспортной логистики
1. Ручное планирование маршрутов и схем доставки продукции от поставщиков и до клиентов	1. Ситуация «упорядоченного хаоса» с маршрутами и схемами движения внутреннего электротранспорта производственных компаний
2. Неэффективное использование собственного и наемного подвижного состава	2. Длительная процедура загрузки, приемки и выдачи товарно-материальных ценностей (ТМЦ) со склада на склад, потери времени при переездах (в случае большого разброса предприятия)
3. Потери от простоя в ожидании погрузки/выгрузки транспортного средства (ТС)	3. Ошибочное видение в руководителях транспортного цеха «главного виновного» срывов выполнения производственного плана
4. Потери от прогулов (невыходов) водителей, неэффективной работы и пр.	4. Высокий уровень износа электрокар (электропогрузчиков), финансирование приобретения запасных частей в последнюю очередь
5. Потери от умышленного хищения горюче-смазочных материалов (ГСМ), «левых рейсов» и пр.	5. Низкая производительность транспортного цеха, из-за слабой системы мотивации и низкой квалификации персонала






Рис. 1. Схема объектов диагностики транспортной подсистемы логистической системы (с учетом [3])

Рассмотрение вопросов диагностики транспортной логистики должно производиться с учетом: развития данного подхода при рассмотрении транспортных систем как самостоятельных систем (транспортных систем города, региона и др.); изучении вопросов транспортного и логистического потенциала как отдельного объекта оценки.
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